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Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah memberikan suatu gambaran 
informasi tentang sistem yang telah berjalan dalam PT Sri Metriko Utamawidjaja dan 
membuat suatu perancangan sistem Aplikasi penggajian karyawan yang nantinya 
dapat berguna bagi personalia dalam melakukan proses penggajian. Metode yang 
digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode iterasi dan juga 
menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari beberapa metode antara 
lain metode wawancara, metode observasi, metode kepustakaan. Hasil yang ingin 
dicapai adalah dengan tersedianya sistem aplikasi penggajian ini dapat mempercepat 
proses penghitungan penggajian dan untuk mempermudah dalam pembuatan laporan   
secara keseluruhan sehingga dapat mempersingkat waktu dan menghindari 
penumpukan pekerjaan untuk yang berikutnya. Kesimpulan yang dapat penulis ambil 
yaitu dengan adanya analisis dan perancangan aplikasi penggajian yang baru, maka 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas penggajian dan pencarian yang dapat 
dilakukan dengan mudah dan cepat. 
 
Kata kunci: 













1.1 Latar Belakang 
 
Perkembangan di zaman modern memang tidak bisa dipungkiri lagi 
bahwa kehadiran teknologi saat ini sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. 
Salah satu teknologi yang dapat memberikan informasi adalah komputer, yang 
berfungsi sebagai penunjang pengolahan data, yang terdiri dari perangkat lunak, 
perangkat keras, serta manusia sebagai user. Seiring dengan perkembangan 
teknologi, perusahaan baik kecil maupun besar saling berlomba untuk 
menerapkan teknologi komputerisasi agar dapat mencapai kinerja perusahaan 
yang jauh lebih baik. 
Salah satu aspek sumber daya dalam perusahaan yang harus dikelola 
dengan menggunakan komputer yaitu sumber daya manusia. Kegiatan 
pengelolaan yang ada pada sumber daya manusia diantaranya pengelolaan gaji 
karyawan, absensi, mutasi, bonus, potongan. Banyak perusahaan yang masih 
mengelola penghitungan gaji menggunakan microsoft office excel 2003, akan 
tetapi masih terdapat kesalahan didalam perhitungan gaji karyawan. 
PT Sri Metriko Utamawidjaja yang beralamat di Jl Mayor Zen Palembang 
merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang service dan supply 





navigasi. Sejak awal berdirinya dalam mengelola data sumber daya manusia 
perusahaan ini masih melaksanakan proses penggajian karyawan dilakukan 
dengan sederhana, menggunakan aplikasi microsoft office excel 2003. Dalam 
menggunakan aplikasi tersebut masih sering terdapat beberapa permasalahan 
seperti proses perhitungan gaji karyawan masih sering ditemukan kesalahan, 
laporan rekapitulasi gaji yang sering terlambat, Backup data terkadang tidak 
seakurat dengan data yang baru, sehingga mengharuskan pengguna untuk 
mengetik ulang data tersebut. Kesalahan memasukan data dan kurangnya 
pengendalian pada data yang telah dimasukkan. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut  penulis memutuskan untuk membuat 
tugas akhir dengan mengembangkan aplikasi melalui pemilihan judul ”Aplikasi 
Sistem Penggajian Pada PT Sri Metriko Utamawidjaja Palembang”. 
 
1.2 Permasalahan 
Adapun rumusan masalah pada PT Sri Metriko Utamawidjaja berdasarkan 
latar belakang yang ada, yaitu : 
a. Saat penghitungan gaji personalia harus melihat komponen gaji pada banyak 
kertas dan berkas. Sehingga sering terjadi kesalahan melihat data dan 
menyebabkan, proses perhitungan gaji karyawan sering ditemukan 
kesalahan. 
b. Pengumpulan data masih membingungkan karena data terdapat pada banyak 





laporan tidak tepat waktu, hal ini menyebabkan keterlambat pembuatan 
laporan rekapitulasi gaji yang sering terlambat. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis membatasi 
pembahasan mengenai perancangan aplikasi pengolahan data yang difokuskan 
pada Pengolahan data penggajian karyawan, meliputi : pengambilan data absensi 
dari aplikasi yang sudah ada, laporan rekapitulasi yang berkaitan dengan gaji 
pokok, tunjangan, potongan terlambat. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Meminimalisir kesalahan penghitungan gaji 
b. Mempercepat laporan rekapitulasi gaji 
1.4.2 Manfaat 
Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan laporan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Penghitungan gaji dapat dilakukan dengan cepat dan tepat 







Didalam membuat tugas akhir penulis menggunakan metodologi iterasi, 
dimana tahapan-tahapannya sesuai dengan penulisan tugas akhir adalah sebagai 
berikut : 
1.5.1 Tahap Perencanaan 
Mempelajari sistem yang sedang berjalan pada perusahaan dengan 
melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan dengan menggunakan 
beberapa metode sebagai berikut : 
a. Metode Pengamatan (Observasi) 
Yaitu metode pengumpulan dengan cara melakukan 
pengamatan terhadap objek penelitian. Penulis mengamati 
langsung situasi dan kondisi perusahaan, mulai dari proses absensi 
karyawan, hingga proses pemasukan data penggajian karyawan 
Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. 
Hasil pengamatan tersebut langsung dicatat oleh penulis secara 
sistematis. 
b. Metode Wawancara (Interview) 
Yaitu metode pengumpulan data dengan serangkaian 
pertanyaan yang diajukan ke berbagai orang yang berkompeten 
baik secara individu ataupun sekelompok orang yang akan 
dijadikan narasumber. Penulis melakukan wawancara secara 





UtamaWidjaja dan staf karyawan yang terlibat langsung dalam 
proses penggajian karyawan. 
c.  Metode Pustaka (Study Literatur) 
Metode pustaka merupakan metode pengumpulan data 
dengan cara dibantu buku-buku (dari perpustakaan) dan juga 
didapatkan melalui media internet yang berhubungan dengan 
laporan praktek kerja lapangan. 
1.5.2 Tahap Analisis 
Bertujuan untuk memahami sistem yang ada dengan mengidentifikasi 
masalah dan mencari solusinya dengan menggunakan alat bantu berupa 
DFD(Data Flow Diagram), analisis masukan, analisis keluaran, data yang 
dibutuhkan untuk pembuatan program dan spesifikasi proses. 
1.5.3 Tahap Perancangan 
Melakukan perancangan sistem yang baru agar masalah yang ada 
dapat diatasi dan diantisipasi kemungkinan-kemungkinan dimasa yang 
akan datang. Tahap perancangan yang digunakan yaitu : ERD, DFD, 
normalisasi, spesifikasi file, pembuatan rancangan masukan dan keluaran, 
serta spesifikasi proses. 
1.5.4 Tahap Implementasi 
Pembuatan program berdasarkan dari analisis serta perancangan yang 
telah digunakan dengan menggunakan aplikasi bantu berupa aplikasi 





1.6 Sistematika Penulisan 
 Dalam penyusunan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab 
terbagi dalam sub-sub bab yang mempunyai hubungan erat satu dengan yang 
lainnya. Secara sistematis isi dari tugas akhir ini disusun sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 
ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan 
sistematika penelitian 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini akan menguraikan penjelasan teori – teori, yang digunakan 
sebagai landasan untuk menganalisa data yang terdiri dari teori umum 
dan teori khusus, yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM 
Bab ini akan membahas tentang sejarah PT Sri Metriko Utamawidjaja, 
tugas dan wewenang. Deskripsi kerja, struktur organisasi, uraian 
sistem yang sedang berjalan, analisis masukan dan keluaran terhadap 
sistem yang sedang berjalan. 
BAB 4 RANCANGAN SISTEM 
Bab ini menguraikan tentang spesifikasi sistem, ERD, DFD, 







BAB 5 PENUTUP 
Bab yang terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari semua 
pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran penulis yang 












Berdasarkan perancangan aplikasi sistem penggajian yang telah 
dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan pada PT Sri Metriko 
Utamawidjaja Palembang maka dapat ditarik kesimpulan dari tugas akhir ini 
adalah : 
1. Karena banyaknya berkas  akibatnya sering terjadi kesalahan 
penghitungan gaji. Maka dengan perancangan program yang diterapkan 
pada sistem dapat membantu dan mempermudah dalam pengolahan data 
karyawan dan data gaji melalui form pencarian data. 
2. Penghitungan gaji yang sering salah dapat terpecahkan dengan aplikasi 
yang berbasis visual basic.net yang dapat membantu dan mempermudah 
dalam penghitungan gaji, yang selama ini mengalami kesalahan hitung. 
Dengan menggunakan fitur aplikasi form  penghitungan gaji maka 
penghitungan gaji dapat dilakukan dengan tepat dan cepat. 
3. Aplikasi ini dapat  mempersingkat waktu yang digunakan dalam membuat 
laporan penerimaan gaji, agar laporan tersebut dapat diterima oleh 





Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan saran 
antara lain: 
1. Agar aplikasi ini diimplementasikan oleh PT Sri Metriko Utamawidjaja 
palembang. 
2. Agar kedepannya aplikasi ini lebih dikembangkan, dan setiap bagian bisa 
berbagi informasi dengan cepat. 
3. Diharapkan mengadakaan pelatihan terhadap staf yang behubungan 
dengan aplikasi ini, dan juga diharapkan dapat melakukan pemeliharaan 
secara rutin terhadap perangkat pendukung aplikasi ini. 
 
